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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemiddelen, dus 
geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een eenvoudige 
weergave van cijferreeksen, als op een concluderende discussie van onder-
zoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen de conclusies echter van 
voorlopige aard zijn omdat het onderzoek nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut in aan-
merking. 
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1. Inleiding 
In het "Rapport boerderijverplaatsing" is een methode ontwikkeld 
waarmee het mogelijk is, indien men de beschikking heeft over enige ge-
biedskenmerken, het na ruilverkaveling te verwachten bedrijfskavelaantal 
te bepalen. 
Ter vaststelling van een verband tussen de gebiedskenmerken zijn 
analyses gemaakt van nieuwe toestanden van een drietal uitgevoerde ruil-
verkavelingen. Het is echter noodzakelijk de algemene geldigheid van het 
gevonden verband te testen door bestudering van meer nieuwe toestanden van 
ruilverkavelingen. 
Daartoe is een analyse gemaakt van de nieuwe toestand van de ruilver-
kaveling "Borger", waarvan de uitkomst in de volgende paragrafen is ver-
meld. 
2. Korte beschrijving van de ruilverkaveling 
De ruilverkaveling "Borger" gelegen in het noordoosten van de provin-
cie Drente, heeft een oppervlakte van + 4000 ha, waarvan J/6&5 ha cultuur-
grond. 
De bedrijven zijn hoofdzakelijk in dorpskernen gevestigd, slechts op 
enkele plaatsen komt verspreide bebouwing voor. In figuur 1 is de ligging 
van de boerderijen weergegeven. 
Van de 597 bedrijven met grond in het blok hebben 295 hun huisbedrijfs-
kavel binnen de blokgrens liggen. De resterende 102 bedrijven zijn gedeel-
telijk gevestigd in de enclaves van de dorpskommen van Borger en Buinen, 
gedeeltelijk liggen de bedrijfsgebouwen geheel buiten de ruilverkaveling. 
Het aantal bedrijfskavels bedraagt 1079, waarvan 295 huisbedrijfska-
vels en 784 veldbedrijfskavels. 
De totale oppervlakte cultuurgrond 0645 ha) is verdeeld over een vier-
tal onuitwisselbare ruilklassen. Deze zijn: 
1. esgrond (775 ha) 
2. ontginningsgrond (1677 ha) 
3. madeland (795 ha) 
4. dalgrond (598 ha) 
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Ten behoeve van het onderzoek is de ruilverkaveling verdeeld in 6 
dorpen. Tabel 1 geeft een overzicht van deze dorpen, waarbij per dorp een 
aantal gegevens zijn verstrekt. 
J>. Het bedrijfskavelaantal 
Het na ruilverkaveling te verwachten aantal bedrijfskavels per dorp 
is berekend met behulp van de in het "Rapport boerderijverplaatsing" afge-
leide formule: 
n k=n bO + 0.» . ï0-' . £ 1&6.*;-6) 
Hierin is: 
n, = aantal bedrijfskavels, verdeeld in n,. huisbedrijfskavels en 
ft. veldbedrijfskavels 
n. = aantal bedrijven 
s = de gemiddelde kavelafstand in hm, gewogen met de wegkwaliteit 
r = aantal onuitwisselbare ruilklassen 
F, . = oppervlakte van grondklasse i, gedeeld door het aantal bedrijven 
<l> . = het oppervlakte-aandeel van grondklasse i, ingenomen door veld-
bedrijfskavels. 
Van de berekende bedrijfskavelaantallen is een overzicht gegeven in 
tabel 2, waarbij tevens de werkelijk aanwezige aantallen bedrijfskavels 
zijn vermeld. In figuur 2 zijn zowel de werkelijke en berekende bedrijfs-
kavelaantallen als de werkelijke en berekende aantallen veldbedrijfskavels 




fcbel 1 VerdeUag ia 6 dorpen 
opp. epp.aaedeel valdbedr. Gei. be-
epp. »pp. U m i » raiUdaaa» knisbedr. vaarvaa ia rai lrlma eap.ee» kavelt ia railklaase aantal drUfs- Gea.lcav. afat.ia a» Aantal haia-
Derp ia ha , . kavel» . deel veld- . bedrijven grootte in afst.ia bn gevegoa eet eedr.kav.bia-
z
' iahe 1 z 3 « eedr.kavela 5 ha abeolnat ie «ecknliteit aea blak 
Drama 499 266 185 4* - 17« 10« »1 9 - 0.6$ 0.&1 0.67 0.81 - 77 6.4« 7.1 7.5 66 
Baue» 324 180 101 43 - 85 45 26 1* - 0.7* 0.75 0.75 0.68 - 76 4.26 9.6 10.7 55 
Berger «tl 156 641 3*4 568 27 303 58 - 0.65 0.83 0 . » 0.81 - 92 12.07 11.8 12.3 56 
EoS 673 103 570 160 40 262 40 190 10 22 O.61 O.61 0.49 0.94 0.45 74 9.10 9.5 9.9 66 
Beeerveea yß 2 313 150 - . _ 430 0.53 - - 1.00 0.52 28 11.27 8.4 13.3 9 
••ataerp 723 70 379 228 46 297 28 2-K 41 «6 0.59 O.60 0.44 0.82 0.65 50 14.45 8.3 9.3 43 
loteal Î645 775 1676 795 399 1356 244 791 133 1 « 0.6J 0.69 0.53 0.83 0.53 597 9.18 9.5 « . 5 295 
be- ta*k«. 
i- Gaa.kav» afet.ia k* aantal hoi». Intal 
.te in af st. in na (range* art kedr.kav.bia» mUbedr. 
i absolut a* M|)n l i l i i l nan blok kavels 
Aantal veldoedr.kavels Aantal 
in milklaase veldbedr. 
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Uit de tabel blijkt dat de berekende bedrijfskavelaantallen over het 
algemeen kleiner zijn dan de werkelijke bedrijfskavelaantallen. Een uit-
zondering wordt gevormd door het dorp Eeserveen. Dit dorp ligt praktisch 
geheel in ruilklasse 4, in welke ruilklasse de kavels merendeels aanzienlijk 
groter zijn dan in de andere ruilklassen. Het gevolg hiervan is dat het aan-
tal kavels, in verhouding met de ingenomen oppervlakte kleiner is. 
Uit tabel 2 is af te lezen dat inderdaad voor ruilklasse 4 het totaal 
aantal berelpnde bedrijfskavels groter is dan het werkelijke aantal. 
Het niet goed overeenstemmen van de berekende en werkelijke bedrijfs-
kavelaantallen in deze ruilverkaveling vindt vermoedelijk zijn oorzaak in 
het vrij hoge aantal bedrijfskavels per bedrijf dat in deze ruilverkaveling 
voorkomt. In het onderstaande staatje is een overzicht gegeven van de werkelij-
ke en berekende bedrijfskavelaantallen per bedrijf in een viertal ruilver-
kavelingen, waaruit blijkt dat de ruilverkaveling Borger op dit punt ongun-
stig afsteekt. 
Ruilverkavelin« aantal bedrijfskavels per bedrijf 
KuiiverKavexing werkelijk berekend 
de Zeevang 1.75 1.76 
Spier-Wij ster 1.74 1.79 
Maasheezerveld en 
Holthee zerbroek 2.18 2.25 
Borger 2.97 2.65 
Nagegaan is in hoeverre de bedrijfsgrootte van de in beschouwing genomen 
bedrijven van invloed is op de verhouding van de berekende en werkelijke be-
drijfskavelaantallen. Bij onderzoekingen in andere ruilverkavelingen was ge-
bleken dat opname van zeer kleine bedrijven een ongunstige invloed op het re-
sultaat te zien gaf. Bij deze ruilverkaveling zijn daarom alleen de bedrij-
ven groter dan 0.5 ha bij het onderzoek betrokken. 
Uit tabel 3 valt af te lezen, dat de bedrijfsgrootte van de bedrijven op 
de verhouding van de berekende en werkelijke bedrijfskavelaantallen geen 
aanwijsbare invloed uitoefent. Wel blijkt dat bij toenemende grootte van de 
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De in tabel 3 gevonden resultaten zijn grafisch weergegeven in figuur 
3. Ter vergelijking zijn in deze figuur tevens de vergelijkbare grafieken 
van een drietal andere ruilverkavelingen aangegeven. 
Bij de, voor het onderzoek, toegepaste verdeling van de ruilverkaveling 
in 6 dorpen, bleek het gemiddeld aantal bedrijven per dorp 66,2 te bedragen. 
Onderzocht is in hoeverre dit aantal bedrijven van invloed is op het bere-
kende aantal bedrijfskavels. Hiertoe is de ruilverkaveling in groepen ver-
deeld met een variabel aantal bedrijven. Met de toename van het aantal be-
drijven per groep blijkt het berekend aantal bedrijfskavels groter te worden. 
Dit is in overeenstemming met de gevonden resultaten in andere ruilverkave-
lingen. In tegenstelling met voorgaande onderzoekingen is echter dat bij een 
groot aantal bedrijven per groep het berekende aantal bedrijfskavels kleiner 
dan het werkelijke aantal is. Ook hier blijkt het hoge aantal bedrijfskavels 
per bedrijf in deze ruilverkaveling de gevonden resultaten ongunstig te 
beïnvloeden. 
Tabel 4 Werkelijke en berekende veldbedrijfskavelaantallen bij variabele 
keuze van de groepsgrootte 





























































































Figuur 4 geeft een grafisch overzicht van het berekende aantal veldbe-
drijf skavels bij een variabele keuze van de groepsgrootte. In figuur 5 is 
eveneens het berekende aantal veldbedrijfskavels bij variabele groepsgrootte 
gegeven, maar nu als percentage van het werkelijke aantal veldbedrijfskavels. 
In deze figuur zijn bovendien de verkregen resultaten in de ruilverkavelingen 
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4. Samenvatting en conclusies 
Ter testing van een in het "Rapport boerderijverplaatsing" ontwikkelde 
methode, waarmee het te verwachten aantal bedrijfskavels na ruilverkaveling 
kan worden bepaald, is een onderzoek verricht in de ruilverkaveling Borger. 
Hiertoe is de ruilverkaveling in 6 dorpen verdeeld, terwijl 4 onuit-
wisselbare ruilklassen zijn onderscheiden. De gevonden resultaten zijn niet' 
geheel bevredigend, aangezien de berekende bedrijfskavelaantallen kleiner 
zijn dan de werkelijk aanwezige bedrijfskavelaantallen. De oorzaak hiervan 
moet worden gezocht in het, in vergelijking met andere ruilverkavelingen, hoge 
aantal bedrijfskavels per bedrijf dat in deze ruilverkaveling is toegedeeld. 
Tevens is onderzocht in hoeverre de bedrijfsgrootte van de in beschouwing 
genomen bedrijven van invloed is op de verhouding van de berekende en werke-
lijke aantallen bedrijfskavels. Daar de bedrijven kleiner dan 0.5 ha niet 
bij het onderzoek zijn betrokken bleek een uiteenlopende bedrijfskeuze geen 
invloed op deze verhouding uit te oefenen. 
Een variabele keuze van de groepsgrootte had, zoals te verwachten viel, 
bij een toename van het aantal bedrijven per groep een groter aantal bere-
kende bedrijfskavels tot gevolg. Het aantal berekende bedrijfskavels was 
echter* steeds kleiner dan het werkelijke aantal bedrijfskavels, zelfs indien 
alle bedrijven in de ruilverkaveling tot één groep werden samengevoegd. 
Normaal zou in dit geval het berekende aantal groter moeten zijn dan het wer-
kelijke aantal. 
Uit het voorgaande blijkt dat door de toedeling in Borger een situatie 
is ontstaan, die niet in overeenstemming is met de empirische formule en 
derhalve afwijkt van de situatie in de eerder geanalyseerde ruilverkavelingen. 
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